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ABSTRAK 
 Mariem.B.Marta, No. BP: 1110842006. Manajemen Pelaksanaan 
Program Kesehatan Reproduksi Remaja oleh Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Andalas, Padang, 2018. Dibimbing oleh: Dr. Ria Ariany, 
M.Si dan Wewen Kusumi Rahayu, S.AP,M,Si. Skripsi ini terdiri dari 115 
halaman dengan referensi 8 buku teori, 4 buku metode, 2 skripsi, dan 1 
Peraturan Walikota, 1 Peraturan Daerah, 2 Panduan Pemilihan Duta Genre 
dan 10 website internet. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Manajemen 
Pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Remaja oleh Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
(DP3AP2KB) Kota Padang melalui prinsip-prinsip Manajemen George Terry. 
Kajian ini di latar belakangi oleh meningkatnya permasalahan remaja setiap tahun. 
Masalah komunikasi yang dihadapi pada saat pelaksanaan program dan belum 
optimalnya tindakan koreksi pada pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi 
Remaja membuat program dijalankan sama setiap tahunnya. Tujuan peneliti 
adalah melihat bagaimana manajemen Manajemen Pelaksanaan Program 
Kesehatan Reproduksi Remaja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
(DP3AP2KB) Kota Padang. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutya untuk melihat keabsahan data 
yang didapatkan dilapangan, maka dilakukan teknik triangulasi sumber. Pemilihan 
informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teori yang peneliti 
gunakan yaitu teori fungsi-fungsi manajemen George Terry terdiri atas 
perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan pelaksanaan 
(actuating), pengawasan (controlling). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Pelaksanaan Program 
Kesehatan Reproduksi Remaja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
(DP3AP2KB) Kota Padang belum efektif. Hal ini terlihat dari belum optimalnya 
tindakan koreksi pada pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja, 
sehingga program dijalankan sama setiap tahunnya. Peneliti memberikn saran 
mengenai penelitian ini yaitu tindakan koreksi untuk penyempurnaan kegiatan 
bimbingan teknis kesehatan reproduksi remaja. 
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ABSTRACT 
 
 Mariem.B.Marta, No. BP: 1110842006. Management of Adolescent 
Reproductive Health Program Implementation by the Office of Women's 
Empowerment, Child Protection, Population and Family Planning 
(DP3AP2KB) Padang City. Faculty of Social and Political Sciences, Andalas 
University, Padang, 2018. Guided by: Dr. Ria Ariany, M.Si and Wewen 
Kusumi Rahayu, S.AP, M, Si. This thesis consists of 115 pages with reference 
to 8 theoretical books, 4 method books, 2 theses, and 1 Regulation of Mayor, 
1 Regional Regulation, 2 Genre of Genre Selection Guide and 10 internet 
websites. 
 
 This study aims to find out and analyze the Management of Adolescent 
Reproductive Health Program Implementation by the Department of Women 
Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning 
(DP3AP2KB) Padang City through the principles of Management George Terry. 
This study is on the backdrop of increasing teenage issues every year. 
Communication problems encountered during the implementation of the program 
and not yet optimal corrective action on the implementation of Youth 
Reproductive Health programs make the program run the same every year. The 
purpose of the researcher is to see how management of Adolescent Reproductive 
Health Program Implementation Management by Department of Women 
Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning 
(DP3AP2KB) Padang City. 
 
 The method used in this research is qualitative research method with 
descriptive type. Data collection techniques used are observation, interview and 
documentation. Selanjutya to see the validity of data obtained in the field, then the 
technique triangulation of sources. The selection of informants was done by 
purposive sampling technique. The theory that researchers use the theory of 
management functions of George Terry consists of planning, organizing, 
actuating, controlling. 
 
 The results of this study indicate that the Management of Youth 
Reproductive Health Program Implementation by the Department of Women 
Empowerment, Child Protection, Population and Family Planning (DP3AP2KB) 
Padang has not been effective. This is seen from the not optimal corrective action 
on the implementation of Youth Reproductive Health program, so that the 
program run the same every year. Researcher give suggestion about this research 
that is correction action for improvement of technical guidance activity of 
adolescent reproduction health. 
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